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Strategi pembelajaran mempunyai peran yang cukup besar dalam proses 
belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar salah satu strategi yang 
digunakan agar siswa tidak merasa bosan pada saat pembelajaran adalah dengan 
menggunakan strategi active learning. Strategi active learning mempunyai peran 
yang sangat penting untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Karena strategi 
active learning mengajak semua siswa untuk berfikir secara aktif menggunakan otak 
untuk memecahkan sebuah persoalan. tanpa adanya strategi proses belajar mengajar 
tidak akan berjalan dengan baik, karena penggunaan strategi yang tepat akan 
mempercepat siswa dalam memahami pelajaran. Dengan adanya strategi active 
learning proses pembelajaran akan menyenangkan dan dapat mengurangi rasa bosan 
siswa saat belajar. Strategi yang tepat akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data yang telah 
diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data dan membuat 
kesimpulan.  
Dari hasil penelitian diperoleh data mengenai penerapan strategi active 
learning dalam pembelajaran bahasa arab di MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat. 
Bahwa dalam proses pembelajarannya guru bahasa arab bapak Sultoni, S.Ag, M.Pd  
menggunakan strategi active learning berupa jigsaw, card sort, reading aloud, 
diskusi, dan bermain peran.  Karena dengan menggunakan strategi active learning 
tersebut antusias siswa sangat baik dan siswa juga berfikir secara aktif tidak 
monoton. Tidak hanya guru saja yang berperan aktif tapi disini siswa harus ikut serta 
aktif agar proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan dapat mudah di 
pahami oleh siswa.  
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BAB I PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tata laku seseorang 
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan penelitian yang sesuai dengan prosedur pendidikan itu sendiri. 
Berdasarkan  Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
Nasional menyatakan  bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
1
 
Jadi yang dapat dikatakan dengan pendidikan merupakan suatu proses 
yang menekankan adanya perubahan tingkah laku, dimana tingkah laku yang 
dimaksudkan adalah tingkah laku yang mencangkup tiga aspek yaitu aspek 
afektif, aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Perubahan tingkah laku tersebut 
diharapkan untuk dapat mencipkatan sumber daya manusia yang berkualitas. 
Untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas tentu di lakukan dengan 
proses interaksi. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam upaya 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dicita-citakan. Kegiatan pembelajaran 
merupakan kegiatan yang paling pokok dalam suatu proses pendidikan. 
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Pembelajaran, pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak 
didik ke dalam proses belajar, sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar 
sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan 
kondisi individu anak, karena merekalah yang akan belajar. Anak didik 




Pembelajaran yang kurang memperhatikan perbedaan individu anak, dan 
didasarkan pada keinginan guru, akan sulit untuk dapat mengantarkan anak didik 
kearah pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal.
3
 
Bahasa adalah realitas yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
tumbuh kembangnya manusia pengguna bahasa itu. Realitas bahasa dalam 
kehidupan semakin menambah kuatnya eksistensi manusia sebagai makhluk 
berbudaya dan beragama. Kekuatan eksistensi manusia sebagai makhluk 
berbudaya dan beragama antara lain ditunjukan oleh kemampuannya 
memproduksi karya- karya besar berupa sains, teknologi, dan seni yang tidak 
terlepas dari peran- peran bahasa yang digunakannya.
4
 
Bahasa arab merupakan salah satu mata pelajaran yang isinya 
mencangkup kemampuan berbicara, menyimak, menulis dan membaca. Pada 
mata pelajaran bahasa arab mutunya masih sangat rendah karena belum 
mencapai target yang diinginkan secara maksimal dan memadai. Kegagalan ini 
bukan persoalan dari gurunya yang kurang menguasai bahan pelajaran tetapi 
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kurangnya bagaimana cara mengelola kelas dengan baik. Dan kurangnya strategi 
yang di miliki. Strategi pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam 
kegiatan belajar mengajar
5
. Salah satu strategi yang digunakan dalam proses 
belajar mengajar adalah dengan adanya strategi pembelajaran aktif. Strategi 
pembelajaran aktif mengajak siswa untuk berpikir secara aktif dalam proses 
belajar. 
Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan 
memperlancar stimulasi dan respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga 
proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang 
membosankan bagi mereka. Dengan memberikan strategi active learning pada 
anak didik dapat membantu memori mereka, sehingga mereka dapat diantarkan 
kepada tujuan pembelajaran sukses.
6
 
Dengan belajar, siswa diajak untuk berfikir secara aktif menggunakan 
otak, baik itu untuk menemukan ide baru, gagasan dan dapat memecahkan suatu 
persoalan yang di hadapi dalam kehidupan nyata. Belajar merupakan pilar utama 
untuk kemajuan umat manusia dan alqur’an sangat intent dalam 
menjelaskannya. Untuk bisa melakukan kegiatan belajar ada tiga pilar utama 
yang harus dilalui pertama, pendengaran, dengan pendengaran orang akan 
mencerna  kata-kata (verbal). Kedua, penglihatan yang digunakan untuk 
mengamati hal- hal yang dapat diamati, disaksikan, dan dicoba. Ketiga, sanubari 
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dan akal yang membantu dalam hal- hal yang membutuhkan penggunaan 
pengamatan dan penyusunan konsep untuk mencapai kesimpulan- kesimpulan
7
.  
Berdasarkan hasil observasi pendahuluan  dengan salah satu guru bahasa 
yang ada  di MTs Al- Hidayah Purwokerto Barat dengan Bapak Sultoni, S.Ag. 
M.Pd.I dalam proses pembelajaran bahasa arab  Beliau menggunakan strategi 
Active Learning. Dengan di terapkannya strategi active learning siswa dapat 
mudah memahami pelajaran karena kebanyakan siswa yang ada di MTs Al-
Hidayah Purwokerto Barat berasl dari besik SD yang mana mereka awan dengan 
bahasa arab. Hal ini di terapkan karena agar siswa dapat berperan aktif dalam 
proses pembelajaran. Proses belajar yang menyenangkan sangat mempengaruhi 
siswa dalam belajar mata pelajaran bahasa arab, dalam pembelajarannya beliau 
selalu memberikan arahan kepada siswa kemudian siswa  mengikuti intruksi 
yang diberikan oleh guru dengan menggunakan strategi dan metode yang sesuai 
dengan proses belajar mengajar. Setelah di terapkanya strategi active learning 
hasil belajar siswa dapat mencapai KKM  
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji 
lebih lanjut tentang strategi active learning, sehingga penulis mengangkat judul 
“Penerapan Strategi Active Learning Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Arab 
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B. Definisi Operasional 
Definisi operasional merupakan penjelasan untuk teori-teori yang penting 
dalam skripsi. Tujuannya untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pandangan 
serta untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul. Maka penulis 
mendefinisikan secara operasional sebagai berikut: 
1. Strategi Active Learning 
Pembelajaran aktif adalah payung bagi berbagai model pembelajaran 
yang berfokus kepada siswa sebagai penanggung jawab belajar. Semula 
istilah pembelajaran aktif dipergunakan baik bagi pembelajaran aktif yang 
individual mandiri, maupun pembelajaran aktif yang bersifat kolaboratif. 
Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan 
semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik 
dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik 
pribadi yang mereka miliki.  
Pembelajaran aktif merupakan segala bentuk pembelajaran yang 
memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu 
sendiri baik dalam bentuk interaksi sesama siswa maupun siswa dengan 
pengajar dalam proses pembelajaran tersebut.
8
 
Menurut Ilham Zaini, dkk. Pembelajaran aktif merupakan 
pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif, artinya 
mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini, mereka secara 
aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi 
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pembelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru 
mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.
9
 
Menurut Moh. Sholeh Hamid, Pembelajaran aktif adalah segala 
bentuk pembelajaran yang memungkinkan para siswa untuk berperan secara 
aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar 
siswa maupun antar siswa dengan pengajar. Pembelajaran aktif juga 
merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif untuk bisa 
memberikan suasana pembelajaran yang interaktif, menarik, dan 
menyenangkan, sehingga para siswa mampu menyerap ilmu dan pengetahuan 
baru. 
2. Pembelajaran Bahasa Arab  
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 
bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 
dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan dan 
kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses 
untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
10
 
Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 
untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 
membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.
11
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Jadi pembelajaran bahasa arab adalah proses atau kegiatan belajar 
mengajar yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuan 
kepada siswa. 
3. MTs Al- Hidayah Purwokerto Barat 
MTs Al- Hidayah  Purwokerto Barat merupakan yayasan yang berada 
di bawah naungan Departemen Agama. MTs Al- Hidayah Purwokerto Barat 
merupakan tempat yang di jadikan objek penelitian bagi penulis dan subyek 
yang dijadikan adalah strategi active learning.  
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan ini dapat ditarik rumusan masalah yaitu “ Bagaimana penerapan 
Strategi Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa arab di MTs Al- Hidayah 
Purwokerto Barat?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang penerapan 
strategi active learning dalam pembelajaran bahasa arab di MTs Al- Hidayah 
Purwokerto Barat. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Manfaat Secara teoritis  
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui 
bagaimana Penerapan Strategi Active Learning Dalam Pembelajaran 




b. Manfaat Secara Praktis 
1) Bagi Penulis  
Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh  serta untuk 
menambah pengalaman dan wawasan baik dalam bidang penelitian 
pendidikan maupun penulisan karya ilmiah 
2) Bagi Guru  
Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi guru dalam dunia pendidikan 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai bahan refleksi 
dan motivasi bagi guru bahasa arab. 
3) Bagi Sekolah 
Sebagai tambahan referensi kepustakaan sekolah terkait penerapan 
strategi active learning dalam pembelajaran bahasa arab. 
4) Bagi Siswa 
Memberikan informasi bagi peserta didik yang ingin mempelajari 
bahasa arab 
5) Bagi Kepala Sekolah  
Sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan dalam 
strategi pembelajaran bahasa arab 
6) Bagi Pembaca   







E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka tentu diperlukan oleh seorang peneliti dalam penelitian. 
Dan kajian pustaka dapat dijadikan teoritik dan acuan bagi penulis dalam 
penelitian. Sehingga penulis menggunakan beberapa referensi dan skripsi yang 
ada hubungannya dengan skripsi penulis. Adapun diantaranya: 
Dalam skripsi Saudari Nafisah Fathussunah yang berjudul“ Penerapan 
Strategi Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MI Darul Hikmah 
Bantarsoka”12, mengemukakan bahwa dalam pembelajaran bahasa arab, kelas 1 
menggunakan strategi active learning berupa index card match. Dalam 
penerapannya, guru menggunakan index card match sebanyak satu kali dalam 
setiap tema. Dengan diterapkannya strategi tersebut siswa lebih hafal dengan 
mufrodat yang telah diajarkan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nafisah 
Fathussunah dengan peneliti yang penulis lakukan yaitu sama- sama  meneliti 
tentang strategi active learning dalam pembelajaran bahasa arab sedangkan yang 
membedakan adalah strategi yang diterapkan dalam setiap proses 
pembelajarannya. Sedangkan strategi yang peneliti  lakukan adalah strategi active 
learning berupa card short, reading aloud dan jigsaw yang mana dalam setiap 
pembelajarannya diterapkan dalam materi yang berbeda-beda. 
Dalam skripsi saudari Latifah Mutmainah yang berjudul “ Penerapan 
Strategi Active Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 
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Negeri 1 Purwojati Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas” 13 
mengemukakan bahwa dalam proses pembelajarannya banyak cara yang 
digunakan agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan 
oleh guru yang mengampu mata pelajaran seperti penggunaan metode ataupun 
strategi dalam proses pembelajarannya. Dalam pembelajarannya guru 
menggunakan strategi berupa make a mach (mencari pasangan), card mach 
(memilah danmemilih kartu), mempersiapkan diri dengan kelompok. Perbedaan 
antara skripsi latifah dengan peneliti adalah peneliti meneliti tentang penerapan 
strategi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab agar dalam proses 
pembelajaranya siswa mampu memahami materi yang terkandung sedangkan 
strategi yang digunakan adalah strategi card shot, jigsaw dan reading aloud. 
Dalam skripsi saudara Jaenuri yang berjudul “Penerapan strategi 
Pembelajaran Aktif Dalam Pembelajaran Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah 
Mamba’ul Ma’arif Belik Pemalang Tahun Pelajaran 2012-2013” 14 
mengemukakan bahwa dalam pembelajaran qur’an hadits guru menerapkan 
beberapa stategi dalam proses pembelajaran. Setiap strategi berkaitan dengan 
materi- materi tertentu. Strategi yang di terapkan ada  strategi group to group, 
strategi the study group. Dalam pnelitian ini lebih fakus terhadap strategi yang 
berkaitan dengan materi pembelajaran. Sedangkan fokus penelitian penulis 
adalah penerapan strategi active learning dalam pembelajaran bahasa arab. 
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F. Sistematika Pembahasan  
Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang 
memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas 
untuk mempermudah pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka 
penulis aka membaginya kedalam beberapa bagian, bagian awal, bagian utama, 
dan bagian akhir. 
Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, 
pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
Bagian utama skripsi ini dituangkan dengan sistematika tertentu yang 
terdiri atas beberapa bab sesuai dengan kebutuhan, karena penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif, maka isinya meliputi: 
Bab satu berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Definisi Operasional. Tujuan dan Manfaat 
Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.  
Bab dua merupakan bab yang berisikan landasan teori dari penelitian 
yang dilakukan. Yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: Strategi active 
learning, di dalamnya membahas definisi strategi, strategi active learning, tujuan, 
karakteristik, dan prinsip-prinsip active learning. Pembelajaran bahasa arab yang 
di dalamnya membahas tentang pegertian pembelajaran, tujuan pembelajaran, 
prinsip pembelajaran, dan strategi pembelajaran bahasa arab. Strategi active 
learning dalam pembelajaran bahasa arab di dalamnya berisi tentang strategi 




Bab tiga terdiri dari metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
lokasi penelitian,sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 
data.Bab empat berisi tentang gambaran umum MTs Al-Hidayah Purwokerto 
Barat, penyajian dan analisis data mengenai strategi active learning dalam 
pembelajaran bahasa arab. Bab lima berisi penutup, terdiri dari kesimpulan atau 
jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian tersebut dan saran-
saran. Bagian akhir dari skripsi ini berupa daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 
daftar riwayat hidup peneliti.  
Demikian gambaran sistematika penulisan skripsi, semoga dapat 
mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya penulis mengenai 
penerapan strategi active learning dalam pembelajaran bahasa arab di MTs Al-







BAB V PENUTUP 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan data hasil penelitian mengenai penerapan strategi active 
learning dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al-hidayah Purwokwerto 
Barat, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Bahwa strategi active learning  yang digunakan dalam proses pembelajaran 
Bahasa Arab di MTs Al-hidayah Purwokerto Barat adalah jigsaw, card sort, dan 
reading aloud (membaca keras), diskusi, dan bermain peran. Strategi jigsaw 
merupakan strategi pembagian tim ahli yang digunakan pada materi almihnah. 
Strategi card sort strategi dalam bentuk pembagian kartu secara acak yang 
digunakan pada materi baitun. Dan strategi reading aloud strategi yang 
digunakan untuk membaca secara keras agar bacaan mampu dipahami oleh 
siswanya yang digunakan pada materi assa’ah  dan strategi diskusi dan permain 
peran. Dengan diterapkannya strategi ini guru dalam menyampaikan materi 
supaya dapat dipahami dan diserap oleh siswa agar dalam proses 
pembelajarannya siswa tidak merasa bosan,jenuh.  
Dalam proses pembelajaran bahasa arab strategi active learinng merupakan 
strategi dalam pembelajaran aktif karena siswa dituntut untuk berperan aktif 
supaya dalam proses pembelajaraanya siswa dapat termotivasi dan memberikan 
semangat dalam belajar. Dan memberikan kesempatan ruang siswa untuk berfikir 




adanya strategi active learning yang di terapkn di MTs Al-Hidayah Purwokerto 
Barat sudah  terlaksana dengan baik karena dapat memberikan perubahan 
terhadap hasil prestasi belajar siswa.  
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di MTs Al-Hidayah Purwokerto 
Barat, maka ada beberapa masukan dan saran dalam proses pembelajaran: 
1. Guru agar selalu profesionalisme dalam mentrasfer ilmunya kepada siswa 
2. Tetap terinovasi untuk menemukan strategi yang baru agar siswa tidak bosan 
dalam pembelajaran bahasa arab 
3. Guru harus mampu menyiapkan pembelajaran atau menyampaikan materi 
secara maksimal. 
 
C. Kata Penutup  
Alhamdulillahirobbil’alamin dengan memanjatkan puji syukur kehadirat 
Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang dengan segala rahmat dan 
hidayahnya. Solawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita 
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kea lam yang terang benderang 
sekarang ini. Atas berkat rahmat Alloh SWT yang telah memberikan petunjuk 
sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul Penerapan Strategi 
Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al- Hidayah 
Purwokerto Barat dengan penuh rintangan dan ujian. 
Peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses yang panjang ini mungkin 




kecuali Allah SWT. Peneliti sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu kelancaran peneliti dalam mengejarkan skripsi. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini bermanfaat 
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